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Nouveaux membres 
Arvis (Mme Nicole). Bibliothécaire, Laboratoire du C.N.R.S., 13, allée des Coudraies, 
91190 Gif-sur-Yvette. 
Aubert (Mme Martine). Conservateur, B.M. de Meudon, 2, rue de l'Eglise, 92190 Meudon. 
Beaubillard (Mme Anne). Bibliothécaire, Comité d'entreprise Air-France Orly Sud, 18, rue 
du Commerce, 94310 Orly. 
Bellenger (Mme). Bibliothécaire, Croix-Rouge française, 9, rue de Berri, 75008 Paris. 
Berregard (Mme Raymonde). Bibliothécaire, Résidence Kelly, 2, rue Tissot, 92210 Saint-
Cloud. 
Besson (Mme Claire). Bibliothécaire, Concours médical, 37, rue de Bellefond, 75441 Paris 
Cedex 09. 
Blanchard (Mlle Marie-Claude). Bibliothécaire, section jeunes, B.M., 37, bd Henri Bergson, 
95200 Sarcelles. 
Briand (M. Gérard). Conservateur-directeur, B.C.P. de la Moselle, 70, av. R. Schumann, 
57000 Metz. 
Charles (Mme Ginette). 28, rue de Charenton, 75012 Paris. 
Darrobères (Mme Martine). Conservateur, D.B.L.P., 14/16, rue Lord Byron, 75008 Paris. 
Depland (Mme Mireille). Bibliothécaire, Bibliothèque pour tous, 8, bd de la République, 
87000 Limoges. 
Donnedieu de Vabres (Mme Jacqueline). Bibliothécaire, Bibliothèque de l'Hôpital com-
munal de Neuilly, 36, bd du Gai Leclerc, 92200 Neuilly. 
Dorigny (M. François). Employé de bibliothèque. 3, rue Paul-Dandois, 94000 Créteil. 
Fébiani (M. Georges). Professeur, Faculté de médecine, bd Prof. Léon-Bernard, 35043 
Rennes Cedex. 
Falgas (Mme Marie-Josèphe). Bibliothécaire, Bibliothèque pour tous, 18, Fg de Montbé-
liard, 90000 Belfort. 
Finneman (M. Charles S.). Bibliographe, Sterling Memorial Library, Yale University, 
New Haven, Connecticut 06520. 
Girard (Mme Marie-Annick). Animatrice-Bibliothécaire, Centre socio-culturel de la Bot-
tière, 2, rue Max-Planck, 44300 Nantes. 
Grisolle (Mme Suzanne). Employée de bibliothèque, B.M. de Muy. 
Harter (Mme Bernardette). Sous-bibliothécaire, B.C.P. de la Moselle, 70, av. R. Schumann, 
57000 Metz. 
Hecquet (Mlle Bernadette). Sous-bibliothécaire, B.C.P. de la Moselle, 70, av. R. Schumann, 
57000 Metz. 
Hussenot (M. Gilles). Discothèque de la Compagnie bancaire, 25, av. Kléber, 75016 Paris. 
Jacquet (Mlle Hélène). Conservateur, 6, rue Georges Bizey, 38400 St-Martin-d'Hères. 
Jcsso (M. Jean-Joseph). Bibliothécaire, B.M., 50, av. Gambetta, 49300 Cholet. 
Jouve (Mlle Marguerite). Bibliothécaire, B.M. de Marseille, La Busserie, Bât. Q, Appt 135, 
13014 Marseille. 
Junqua (Mme Michèle). Bibliothèque administrative de la Ville de Paris, 11, rue du 
Cardinal Lemoine, 75005 Paris. 
Kerebel (Mme Joëlle). 3, rue P. de Coubertin, 27000 Evreux. 
Kermoysan (Mme Nicole de). 8, rue des Marronniers, 75016 Paris. 
Krimm (M. Bernard). Cie Electro-mécanique, 43, rue de Pontoise, 95560 Montsoult. 
Labeaumont (Mme Nicole). 38, rue Brétignère, 17000 La Rochelle. 
Laforest (Mlle Monique). Bibliothécaire, 84, av. du Châter, 69160 Francheville-le-Bas. 
Laudet (Mme Monique). 9, rue de Bièvres, 92140 Clamart. 
Laurenceau (Mme Anette). A.M.C.A., 19, rue des Arènes, 49000 Angers. 
Laurent (Mlle Danièle). 22, rue Sainte-Félicité, 75015 Paris. 
Laveau (Mme Janine). I.B.M., 50, av. Pierre Curie, 45800 Saint-Jean de Braye. 
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Lèques (Mlle Paulette). B.M., Les Grands Logis, bloc M, chemin des Ames du Purgatoire, 
06600 Antibes. 
Le Loarer (M. Pierre). Rés. Masséna, 404, av. de la Grande Cavée, 14200 Hérouville 
Saint-Clair. 
Le Roy (Mlle Anne). C.E.S. Saint-Joseph, 56230 Questembert. 
Liebard (Bernard). 1, rue Saint-Hélier, 35000 Rennes. 
Magnan (Mlle Hélène). B.M., 22, allée du Mail, 92360 Meudon-la-Forêt. 
Manthel (M. Denis). Sous-bibliothécaire. 59, rue Mâconnais, 73000 Chambéry. 
Marino (M. Jean-Bernard). 53, rue Pierre Taittinger, 51000 Reims. 
Marino (Mme Monique]. B.U. de Reims, sections lettres, 53, rue Pierre Taittinger, 
51100 Reims. 
Marquet (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire, B.N. 
Massuard (M. Alain). Conservateur. 1, Impasse Tavet, 95300 Pontoise. 
Mathe (Mme Madeleine). Bibliothécaire, Les Récollets, 58500 Clamecy. 
Mathon (M. G.). Facultés catholiques, 60, bd Verdun, 59046 Lille Cedex. 
Mengozzi (Mme Geneviève). Secrétaire, Amis de la B.C.P. de la Moselle, 70, av. R. Schu-
mann, 57000 Metz. 
Merle (Mlle Christine). Conservateur à la B.N., 65, rue St-Martin, 75004 Paris. 
Mienahata (M. Samba Pascal). 28, bd Aristide Briand, Bât. 2 B, 93100 Montreuil. 
Monts (Mlle Elisabeth de). Bibliothécaire, Collège de défense de l'Otan, 38, Viale Civilta 
del Lavoro, 00144 Rome. 
Nicq (Mme Christiane). Conservateur, B.I.U. de Montpellier, section Pharmacie, av. 
Ch. Flahaut, 34060 Montpellier Cedex. 
Orsini (Mme Claire). 49, av. de Stalingrad, 93170 Bagnolet. 
Parbel (M. Pierre). 88, rue Saint-Denis, 75001 Paris. 
Parege (M. Jean). Bibliothécaire, Bibliothèque médicale de l'Hôpital Saint-Anne, Pavillon 
Pierre Janet, 1, rue Cabanis, 75014 Paris. 
Père-Sabaricq (Mlle Odile). 7, Place du Quartier-Blanc, 67000 Strasbourg. 
Perez (Mme Annie). Société Filmolux, 13, rue Rémy-Dumoncel, 75014 Paris. 
Petit (Mme Denise). Chef d'atelier de restauration à la B.N. 
Petit (M. Gérard). Chef des travaux de restauration à la B.N. 
Pieiller (Mme Evelyne). B.M. de Nanterre, 210, rue de Noisy, 93170 Bagnolet. 
Pupin (Mme Denise). Sous-bibliothécaire. B.I.U. Aix-Marseille, section pharmacie, 27, bd 
Jean-Moulin, 13385 Marseille Cedex 4. 
Regnier (Mlle Luce). B.M. 19, Grande Rue, 68100 Mulhouse. 
Riegel (M. Francis). 3 bis, rue Jules Siegfried, 68200 Colmar. 
Ricou (Mlle Danièle). 5, rue Sainte-Anne, 67000 Strasbourg. 
Ridou (Mlle Danielle). B.M., 46, rue Pierre Brossolette, 91130 Ris-Orangis. 
Roero de Cortanze (Mme Sylvie). Bibliothécaire, 14, av. du 18 juin, 93800 Epinay-sur-
Seine. 
Rogez (Mlle Jeanine). 3, rue du Gai Morin, 27 Saint-André de Lheure. 
Roy (Mlle Maryse). Sous-bibliothécaire, B.M., 11, allée Ader, 93290 Tremblay-les-Gonesse. 
Salmon (M. Jean-Paul). B.U. de Rennes, 26, rue Saint-Mélaine, 35000 Rennes. 
Saunier (M. Paul). Sous-bibliothécaire, B.U. de Nancy, 29, rue du Berstitt, 67200 Stras-
bourg. 
Schneider (Mme Renée). B.C.P. du Bas-Rhin, 29, rue du Berstitt, 67200 Strasbourg. 
Ségéral (Mme Françoise). B.M., 9, rue Biaise Raynal, 19100 Brive. 
Simon (Mme Claudine). 1, rue E. Delacroix, 91110 Corbeil. 
Sonnet (Mme Annie). Responsable Bibliothèque M.S.C. 
Soubrane (Mlle Annette). Bibliothécaire, Ecole nationale vétérinaire, 23, Chemin des 
Capelle, 31076 Toulouse Cedex. 
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Sureau (Mme Odile). Institut Pasteur, 25, rue du Dr Roux. 75015 Paris. 
Teillard (Mme Sylviane). 11, rue Paul Strauss, 38100 Grenoble. 
Toumine (Mlle Huguette). 34, bd de Clichy, 75018 Paris. 
Ulff (Mlle Solange). Conservateur, 90, rue Brancas, 92310 Sèvres. 
Vacher (Mme Liliane). 36, rue des Ormes, 50100 Cherbourg. 
Van Dam (M. Jean-Claude). B.M., bd Héloïse, 95100 Argenteuil. 
Vergriette (Mlle Thérèse). 4, Marché au Lin, 59380 Bergues. 
Veron (M. Roger). 55, rue Richaume, 78360 Montesson. 
Vialles (Mme Irène). Comité d'entreprise B.N.P., Discothèque Barbès, 8, rue de Sofia, 
75018 Paris. 
Vincent (Mme Françoise). Bibliothécaire, Centre hospitalier de Troyes, av. de France, 
10000 Troyes. 
Virtel (M. Jean-Claude). Bibliothécaire, 34, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Zeller (Mme Marie-Claude). Aide-bibliothécaire, rue Boissière, 75016 Paris. 
